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Pembelajaran menggunakan komputer dengan tampilan yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan
minat belajar peserta didik. Diperlukan program bantu untuk membuat aplikasi flash pembelajaran.
Multimedia dapat menghasilkan animasi, suara dan gerakan. Elemen multimedia antara lain : teks, audio,
images, video dan animasi yang dikombinasikan sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Program
bantu pembelajaran multimedia diharapkan  dapat memper lancar interaksi antara guru dan peserta didik,
sehingga peserta didik dapat lebih jelas dan senang dalam belajar. Laporan Tugas Akhir dengan judul
â€œProgram Bantu Pembelajaran Tumbuhan Hijau Membuat Maakanan Untuk Kelas V SDâ€• ini dibuat
dengan tujuan agar dapat membuat minat belajar peserta didik kelas V SD menjadi menyenangkan. Hasil
program bantu pembelajaran berbasis multimedia pembelajaran interaktif ini dapat memberikan nuansa baru
dalam menyampaikan materi, sehinggga siswa menjadi lebih suka belajar sendiri.
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Learning  use a computer with an attractive and interactive to enhance student interest of learners. Required
of  tools to make learning  flash applications. Produce a rich Multimedia animations, sound and movement.
Multimedia elements such as: text, audio, images, and animation are combined so that will get result
maximum. Multimedia learning aids programs are expected to treat smooth interaction between teacher and
learners, so that learners can more clear and fun in learning. Final report with title â€œ Aid Program of 
Learning How to Make a Food From Green Plants for a V SD â€• was created with the aim to create a
interest learning fifth grade elementary school students to be fun. Results of tools of interactive learning
multimedia based learning, can provide a new nuance in presenting the material, so as students become
rather learn myself.
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